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ABSTRAK 
Dalam kalangan negara ASEAN, Brunei merupakan satu-satunya negara yang masih 
mempertahankan tulisan Jawi sebagai tulisan rasmi di samping tulisan Rumi. Walaupun di 
negara ASEAN yang lain tulisan Jawi bukan tulisan rasmi, namun tulisan ini masih 
digunakan terutama di Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Kemboja dan Filipina. 
Namun begitu, perkembangan sistem ejaan baharu hanya dapat dikesan di Malaysia, Brunei 
dan Singapura yang berpandukan buku Daftar Kata Bahasa Melayu: Rumi-Sebutan-Jawi 
(DKBM) terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Di negara lain, kebanyakannya 
masih menggunakan sistem ejaan Jawi lama seperti yang terdapat dalam kitab agama di 
pondok pengajian Islam di sana. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk membandingkan dan 
menyeragamkan ejaan Jawi lama dan baharu untuk dicadangkan kepada pihak Dewan Bahasa 
dan Pustaka di Malaysia supaya dapat diterima dan digunakan di seluruh negara ASEAN. 
Bagi mencapai tujuan tersebut, tiga buah kitab bercetak yang masyhur di Alam Melayu telah 
dipilih untuk dibandingkan dengan ejaan Jawi baharu DKBM. Kitab tersebut ialah Munyat 
al-Mushalli karangan Syeikh Daud al-Fatani, Hidayat al-Salikin karangan Syeikh Abdul 
Samad al-Falimbani dan Sabil al-Muhtadin karangan Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari. 
Hasil kajian mendapati bahawa ketiga-tiga kitab ini sudah pun menggunakan sistem ejaan 
yang menyamai sistem ejaan Jawi baharu. Hal ini menunjukkan bahawa usaha penyeragaman 
sistem ejaan Jawi di negara ASEAN boleh dilakukan.  
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